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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﯿﺰين وﯾﮋﮔﯽﻣﯿﺎاز
ﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳاﻧﺴﺎن ﻫﺎ 
ازﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﮐﻪ اﺟﺎزهاﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﻪ اي ﺷﺨﺼﯿﺖ 
اﺣﻮال ﻣﻌﯿﻦ اوﺿﺎع وﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ آدﻣﯽ درﻣﯽ دﻫﺪ
. [1،2]دادﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪﺧﻮدﭼﻪ رﻓﺘﺎري از
اد ﻧﻈﺮات در ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻓﺮروان ﺷﻨﺎﺳﺎن 
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ،ﻪ داده اﻧﺪﯾﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ارا
داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮ ﺑﺮن روﯾﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺧﻮد - 2، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدن- 1ﺷﺶ ﺟﻨﺒﻪ 
- ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ-4، ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ- درون ﮔﺮاﯾﯽ-3، ﺑﻮدن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن - 6واﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ- 5، ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮي
. [3]ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺪام ﻫﺮ ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ
اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﺎﺻﯽ داراي وﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي و دارﻧﺪﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺰﻧﯿﺰ 
ﻧﯿﺎزﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات، اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ، ﺗﻮﻗﻌﺎت داراي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد 
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪو اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﯽ 
ﻫﺎي ﺟﺎري ﺧﻮد ﺣﺴﺐ اﻫﺪاف، وﻇﺎﯾﻒ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﺮ
ﻧﯿﺎزﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﺎﺻﯽ را ارﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع ﺷﺨﺼﯿﺖ 
. ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﭼﮑﯿﺪه
اﯾﻦ . ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ وﯾﮋﮔﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑ: زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي اردﺑﯿﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎهﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
و ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮده و :روش ﮐﺎر
اﺑﺰار ﮔﺮد آوري اﻃﻼﻋﺎت .ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 742ﻧﻔﺮ ﺗﻌﺪاد 093داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع 
ﺷﺶ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﯽ داراي آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ . ﺑﻮدو آزﻣﻮن رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪهﯾﺘﺮن روﺮﺑآزﻣﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖﺷﺎﻣﻞ 
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن،ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮي-ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ، ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ-ﺑﻮدن، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮدن، درون ﮔﺮاﯾﯽ
. ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻪ ﻫﺎي اردﺑﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑوﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻋﻤﺪه : ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
-ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدن و ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ،ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻫﺎي اردﺑﯿﻞ از رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ . ﻫﺎي اردﺑﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎهﺗﻮاﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ را درﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﯽ
. ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ راﻫﻬﺎي ﻣﻘﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
. ﻫﺎي اردﺑﯿﻞ آﻣﻮزش داده ﺷﻮدد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺼﻮرت آﻣﻮزش ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎهاﻋﺘﻤﺎ
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ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎزﮔﺎري و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺷﻐﻞ 
ﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
داﺷﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎري و ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻌﺪدي را ، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده
از اﯾﻦ رو اﻧﺘﺨﺎب . ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖدر 
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮي را 
ﺎن ﺑﺮ روي ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨآورده و ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ 
. [4]را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع 1ﻓﻠﺪﻣﻦ و آرﻧﻮﻟﺪاز ﻧﻈﺮ 
ﺗﻤﺎﯾﻼت ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد 
ﻓﺮد رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ،دارﻧﺪ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد
دوﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي ﺷﻐﻞ ﺧﻮد راداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻻﯾﯽ 
و در ﻮده داﺷﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﻮد را ارﺿﺎ ﻧﻤ
. [2،5]ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن 
در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﺬت 
ﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﺗﻤﺎﯾﻼت و اﻣﯿﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﺮد يروﺣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺿﺎ
. [6]ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دﺳﺖ ﻣﯽ آوردﻪ از ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑ
ن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻓﺮوﻏﯽ ﻧﺸﺎﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ 
. [7]ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد داردﻣﻨﻔﯽ 
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻤﯿﻊ زاده ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﻧﻮع 
،رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد داردﺑﺎ دﺑﯿﺮان 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ دﺑﯿﺮان ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ 
ﯿﺮان زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺑﯿﺮان وﺟﻮد دارد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ دﺑ
ﻣﺮد از رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ 
ﺑﺎﭘﮋوﻫﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ
. [8]اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎري
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ داردﻬﺎدر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮ
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺧﻠﻖ و ﻣﺪﯾﺮان داراي وﯾﮋﮔﯽﭼﻪ 
ﺧﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪاﻓﺮادي ﮐﻪ داراي اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
. [9]ﺑﺎﺷﻨﺪ 
dlonrA dna namdelF 1
ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد 
درون ﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري -ﮔﺮاﯾﯽ 
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ . وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ، روان ﭘﺮﯾﺸﯽ، روان ﻧﮋﻧﺪي و )ﻫﺎي رواﻧﯽ 
ﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨدر ﺳﺎزﻣﺎن( ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
. [01]داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
دﺑﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﺗﯿﭗ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ 
ﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺗﯿﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑBﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
. [11]ﻫﺴﺘﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪAﺷﺨﺼﯿﺘﯽ 
ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎ 
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻪ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي داد ﮐﻧﺸﺎن ،ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖآﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﯾ
ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان
. [21داري وﺟﻮد داردﯽآﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ
: اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي اردﺑﯿﻞ داراي ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي - 
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ 
ﺑﯿﻞ درﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ارﻣﯿﺰان - 
درﭼﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ؟
ﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﻢ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘ- 
درﺗﺒﯿﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭼﻘﺪراﺳﺖ؟
ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد - 
؟ دارد
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي اردﺑﯿﻞ - 
؟وﺟﻮد داردﺗﻔﺎوت
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي - 
؟ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮد و زن وﺟﻮد دارد
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﯿﻦ ﺑ- 
؟آﻧﻬﺎارﺗﺒﺎط وﺟﻮددارد
روش ﮐﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ
ﺣﺎﺿﺮ  ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ، 






























97ﺎراندﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑ....وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ 
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از )ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮﮐﻪ در ﭘﺴﺖﺑﻮدﻧﺪ 
دراداري داﻧﺸﮕﺎهاﻣﻮردرﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده و(ﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽﻫ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري .داﺷﺘﻨﺪﭘﺮﺳﻨﻠﯽﭘﺮوﻧﺪه3831ﺳﺎل
و ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده(ﻧﻔﺮ093)ﻣﺬﮐﻮر
.ﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪاﻧﻔﺮ 742ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺎ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از
ﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﯾﮏ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ 
.ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
1ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮن روﯾﺘﺮ
ﺳﻮال ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن 521داراي در ﮐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ 
و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺧﺘﺼﺎص دارد و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در آن 
اﻧﺪازه - 1ه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻨﺒﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ را اﻧﺪازﺷﺶ ﺟواﺣﺪ 
اﻧﺪازه - 3، اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮدن-2، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪن
- اﻧﺪازه ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ- 4، درون ﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ
اﻧﺪازه - 6و اﻧﺪازه اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ- 5، ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮي
. [31]اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 0/29آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آزﻣﻮن ﺑﺮن روﯾﺘﺮ 
آزﻣﻮن ﺑﺮن روﯾﺘﺮ ﺑﺎ روش ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺿﺮاﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﻪ 2دو ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﭙﺮﻣﻦ ﺑﺮاون
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/97و0/78ﺗﺮﺗﯿﺐ 
آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮي 
. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻮال 91از ﮐﻪ اﺳﺖ 3ﻓﯿﻠﺪورث
ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﺬﮐﻮرخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎآﻟﻔﺎي ﮐﺮو
. [41]ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ0/38
ري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ﺑﻮده ﺷﯿﻮه  ﺟﻤﻊ آو
ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل آزﻣﻮدﻧﯽ
وﯾﮋه ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺪو ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري آزﻣﻮن ازاﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
داده ﻫﺎ ﭘﺲ از . آزﻣﻮن ﺑﺮن روﯾﺘﺮﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي آﻣﺎري ﭼﻮن ﺿﺮﯾﺐ 
وﺗﯽآزﻣﻮن، ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮهﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮنﺗ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ






ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن ﻣﯽ ﮔﯽ وﯾﮋﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ،اردﺑﯿﻞ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﯿﭗ % 06وﺟﺰ- 83/84
وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺮﯾﻦﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن ﻋﻤﺪهﺷﺨﺼ
.(1ﺟﺪول )داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي اردﺑﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺮات ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي اردﺑﯿﻞ از . 1ﺟﺪول 
آزﻣﻮن ﺑﺮن روﯾﺘﺮ
درﺻﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽردﯾﻒ
03-43/96ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدن1
527/35ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ- درون ﮔﺮاﯾﯽ2
52- 5/68ﻮد ﺑﻮدنﺑﺨ3
0341/49ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮي- ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ4
5241/64اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ5
06-83/84اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن6
ﻫﺎي اردﺑﯿﻞ از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه
وﺟﺰ-43/96ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽ % 03
ﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺳﻠﻄ-ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ%03وﻧﯿﺰ ﺟﺰ41/49
از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن % 07ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ  ﻣﯿﺰان 
ﺳﻠﻄﻪ - داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدن و ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ
- از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ درون ﮔﺮاﯾﯽ.ﭘﺬﯾﺮي دارﻧﺪ
،7/35ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎهﺮونﺑ
اﻓﺮاد % 52واﻓﺮاد ﺑﺮون ﮔﺮا ﺑﻮده و ﺟﺰواﻏﻠﺐ ﺟﺰ
.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮدن 
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ % 52وﺟﺰ-5/68ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه 
ﯿﻦ ﯾﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ آزﻣﻮن ﺑﺮن روﯾﺘﺮ ﻧﻤﺮه ﭘﺎ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮدن ﻣﯽ 
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن % 57در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎﺷﺪ
داراي اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه 
.ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪداﻧﺸﮕﺎه
در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
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، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ
% 52ﺟﺰو 41/64ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮهﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ % 57ﯾﻌﻨﯽ ، اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎ ﻗﺮار ﯿﻦ ﺗﺮي از ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎهﺎﯾﻧﻔﺲ در ﺳﻄﺢ ﭘ
داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ % 52وﻫﺎ ﺟﺰدارﻧﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه
.درﺟﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ،76/79اردﺑﯿﻞ
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن و در 07/76داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ66/29ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪدرﺑﯿﻞ راﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ارد
.ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد
ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي 
و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ( ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺮن روﯾﺘﺮ)ﯽﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ
(. 2ﺟﺪول)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد داردα=0/50ﺳﻄﺢ 
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮدوﺗﻨﻬﺎ،ﯽﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨزا
ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ -ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدن و
ﻫﺎي درﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎهرﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ راﯽﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ
(. 3ﺟﺪول )اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ دارد
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
.ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﮐﺎرﮐﻨﺎن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ 
.دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪﻪ ﺑﻫﺎي اردﺑﯿﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﻦ دو وﯾﮋﮔﯽﺑﯿﻦ 
ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ - ﺟﺰ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽﻪ ﺟﻨﺲ ﺑ
داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
.(4ﺟﺪول )ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ33ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 93
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﯿﻦ اﻓﺮادﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮرﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد،رﻣﺨﺘﻠﻒ د
ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎنرﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ رودﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ
.ﺷﻮدﻣﯽ
ﺎي ﺑﺮن روﯾﺘﺮﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ. 2ﺟﺪول 




(رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ)ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك . 3ﺟﺪول 
داريﻣﻌﻨﯽﺳﻄﺢﺗﯽ ateBv.wE.dtsBﺑﯿﻦﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ
0/230/890/410/300/30ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدن 
٭0/002/690/930/800/42درﺻﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدن
0/12- 1/42- 0/700/00- 0/00ﻣﺠﻤﻮع درون ﮔﺮاﯾﯽ وﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ
0/55- 0/95- 0/400/50- 0/30درﺻﺪ درون ﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ
0/43- 0/49- 0/110/40- 0/30ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﺧﻮد ﺑﻮدن
0/13- 0/99- 0/110/50- 0/50درﺻﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮدن
٭0/102/590/920/300/80ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ- ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ
0/01- 1/36- 0/710/60- 0/11ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ- درﺻﺪ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ
0/35- 26- 0/700/20- 0/10ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
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ﺑﺤﺚ
ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد
ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ - ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ، ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدن
ﮐﻪ ﺑﺎ دارﻧﺪﻫﺎﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎهدرﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ را
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮوﻏﯽ .ﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮوﻏﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ داردﻧ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻧﺸﺎن داد
ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ( ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدن)
. [7]وﺟﻮد دارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ :ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮدراﺑﺘﻮان ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮرﺷﺎﯾﺪ
ﻨﺎن در ﮐﺎرﮐ. ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﻮد را اﻧﺠﺎمﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺎر
وﯾﮋه ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺑ
اﺳﺖ و ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روي ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاروﯾﮋﮔﯽ
ﺷﻬﺮه ( ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ)ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ 
ﺎدا ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎآراﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒ
ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎر، رﺿﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﺮات ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﯾﻦ .ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪرﺿﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ 1اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻫﺮزﺑﺮگ- ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
. [51]ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ دارد
grebzreH 1
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣﻮردﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮕﺮي ﺳﺎﯾﺮﻓﺮﻫﻨﮓﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دروﮔﺮدد
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎي اردﺑﯿﻞ ﺗﻔﺎوت 
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮔﻔﺖ ﮐﻪ 
روﺳﺎ و اﻏﻠﺐ . داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ از ﯾﮏ اﺻﻮل ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ از اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه
.ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺻﺎدره از آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ 
ﻫﻢ ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار 
ﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﻧﻈﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ و ﻣﺬﮐﺮ 
ﻣﺮدان در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن و
در آﻧﻬﺎ ﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻋﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك 
وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ وﻟﯽ ،را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري 
، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻠ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدان ﺣﺎﮐﻢ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺎدات ﺑﺎﻋﺚ ه ﻫﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ در ادار
.ﺑﺮوز وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻨﺲ. 4ﺟﺪول 







0/611/8322/8073/75ﻣﺬﮐﺮﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدن
32/1133/43ﻣﻮﻧﺚ
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درﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ اﻓﺮادﮐﻪﻧﺸﺎن دادﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻪ اﺑ.ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻣﺠﻤﻮع رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻮق 
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد دﯾﭙﻠﻢ و ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﻣﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در . رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻓﺮادي ﮐﻪ داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ،ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺪرك ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ دارﻧﺪ از رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي 
و اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي ﻣﺪرك ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﭙﻠﻢ و ﻓﻮق 
. دﯾﭙﻠﻢ دارﻧﺪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻫﺎي اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ درﻧﺸﮕﺎهﮐﺎرﮐﻨﺎن دا
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري ﯾﮑﺴﺎن،ﻣﺤﯿﻂ و
ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽازﺮﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﭘﺴﺖو
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد.ﺪﻫﺴﺘﻨﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
، ﺧﺸﻢﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎراهرﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ وﺑﺮاي اﯾﺠﺎدﮐﺮد
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺎدﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺷﯿﻮهﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎهآﻣﻮزش
درﻫﺎﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه،اده ﺷﻮدد
اﻧﺘﻘﺎدﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﺮزﻧﺶ وﺗﺎﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻮد
ﻫﻤﻮاره ﺣﺲ اﺣﺘﺮام وﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد،ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﯾﺮ
آن اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪدر آﻧﻬﺎارزﺷﻤﻨﺪي را
رﻓﺘﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ درﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻻﻧﻔﺲ وﺑﻪاﻋﺘﻤﺎد
ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ.ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻌﯽ در
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎنﻓﺮاﺧﻮر وﯾﮋﮔﯽداﺷﺘﻪ و
.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺑﺮﺧﻮردﺑﺎآﻧﻬﺎ(اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ .(ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮدي، آﻣﻮزﺷﯽ از رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ)ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ . اﺻﻐﺮﻣﺸﺒﮑﯽ،- 1
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